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況を打破してくれるものである。本目録の情報は凡例に記したように、2021 年 4 月時点のものであるから、更なるアップデートが行われることと思う。一層の進











が 90 点以上収集されていることになる。その中には、本共同研究では扱わなかったものの、五山版も多数あった。岩瀬文庫の蔵書群の分母数に比して、90 点余り
という数はたしかに少なく感じるが、その一点一点が貴重な資料である。以下、重複本が少ないなかで、複数点ある書物について、概要を述べる。 
◎『翻訳名義集』 
 3 本所蔵されており、124-165 は無刊記の古活字版である。100-38 は書肆名が削除された形跡があるものの、寛永 5 年の刊記を持つ。143-29 は 100-38 と同版と
思われるが原装で、西尾市内の真宗大谷派寺院、浄賢寺の旧蔵本である。 
◎『安楽集』 
 4 本所蔵されているが、管理記号はすべて 154-82 で、古典籍書誌データベースでは書名の後ろにそれぞれ（甲）、（乙）、（丙）、（丁）が付されている。（甲）は無














物は 6 点あるが、『安楽集』（丁）以外の金勝寺旧蔵書には、佐々木浚諦氏からの寄贈である旨の識語があり、6 点全てが浄賢寺との縁で寄贈されたものと判断して
良いだろう。また、寺院旧蔵書の場合は、『安楽集』の（丙）と（丁）や『翻訳名義集』143-29 のように、同じ刊記を持つものがあっても重複して所蔵されてい
る。寄贈書を売却して、新たな蒐書の資に充てるようなことはしなかったのであろう。                        






























小此木敏明「古書資料館の蔵書(23)古書資料館の古活字本―『摩訶止観』を中心に」（『日本古書通信』85 巻 11 号所収、2020 年 11 月） 
堀部正円『刊本録内御書の書誌学的研究』（2020 年、山喜房仏書林刊） 
 
























古書通信』376 号 1975 年)、建仁寺の管長も務めた高僧で、海外と交流もあった禅僧文之から儒学を学んでいたこと、そこから古活字版で出版業を始めたことが
書かれている。道伴は文之の孫弟子如竹にも強く乞うて如竹著作『四書集註和訓』(寛永３年刊)を出版してもいるから、文之との関係は道伴の出版業に強く影響し





 当時の和刻本仏書の究極は、鉄眼版大蔵経だろう。黄檗版大蔵経とも呼ばれる。全 275 帙 1654 部、巻数は 7000 に迫る。天和元年（1682）に全蔵開版された日
本で最初の普及版大蔵経である。経典、ことに大蔵経の装訂は巻子か折本が一般的であったのが、明の嘉興蔵大蔵経を底本としているため今までの常識を破り冊子
体で、極めて実用的だった。また、先行する古活字版の宗存版や天海版とは異なり、整版印刷の鉄眼版は長期間の印刷にも耐えられ、レイアウトも不変なため、引
用も自在であった。近代までに分かっているだけでも約 2200 蔵が全国に頒布されている。まさに近世仏教学の基礎となった一大テキスト群である。 
 今回の調査でより鮮明となったのは、この嘉興蔵の和刻は突然現れたわけでなく、部分的には本屋たちが先行して行ってたことだ。たとえば、筆者が調査したも
のだけで、いずれも慶安 4 年(1651)の木記を持つ西村九郎右衛門の『仏祖統紀』や高僧伝（『高僧伝』、『宋高僧伝』、『大明高僧伝』）、西村又左衛門の『往生集』（承
応元年〔1652〕）は、1 丁 20 行・1 行 20 文字の体裁から表紙の意匠まで真似ている。しかも、どれも有訓本であった。これらの本屋は、おそらく僧侶との縁によ






研究分担者 万波 寿子（日本学術振興会特別研究員 RPD） 
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   凡例 
一、『江戸時代出版書籍目録集成』に収録される『寛文無刊記書籍目録』に登載された仏書の内、和刻本を抽出してその現存をまとめた。 
一、画像の有無は 2021 年 3 月 31 日時点の情報である。最新情報については所蔵機関の書誌情報を参照願いたい。 
一、調査においては各所蔵機関の蔵書検索や書誌カードの他、Cinii Books（https://ci.nii.ac.jp/books/）を用いた。 








資料館  …独立行政法人人間文化研究機構国文学研究資料館 
国会  …国立国会図書館 
岩瀬  …西尾市岩瀬文庫 
龍大図  …龍谷大学図書館 
龍大写字台 …龍谷大学図書館写字台文庫 
谷大図  …大谷大学図書館 












































































































































































































































































































   
























































































元和二年板の無刊記本。    















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































慶安五年・原田嘉兵衛。  〈装訂〉6巻6冊。  













































































































































































































































































































































 〈装訂〉10巻7冊。  



















































































 〈装訂〉1冊。  
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秋田屋平左衛門。  〈装訂〉36巻15冊。  


























































































































































































































































































    



















































































 〈内容〉訓点あり。  













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































無刊記。漢籍。  〈装訂〉3 巻 1 冊。  


























無刊記。  〈装訂〉7 巻 3 冊。〈題〉原題簽
「淨土群疑論」。板心題「群疑
論」。〈内容〉巻第一の版式は半
葉 9 行 18 字詰・巻第二以降の





































































































































































































 〈装訂〉12 巻 2 冊。〈備考〉所
蔵館情報による。 
 





















































































































































































































正保二年。  〈装訂〉1 冊。〈備考〉日本古典
籍総合目録 DB による。 
 










































































































































月中旬/    行」。 








































































































































































































































明暦二年。村上勘兵衛。  〈装訂〉1 巻 1 冊。〈備考〉所蔵
館情報による。 
 


















  〈装訂〉3 巻 3 冊。〈備考〉欠
本。 
 


















































承応四年。  〈装訂〉6 巻 3 冊。〈備考〉所蔵
館情報による。 
 

































青丘太賢集。〈装訂〉1 巻 1 冊。 






























 〈装訂〉1 冊。〈内容〉無点。  


























































































































































































































0/1)と 2 冊一揃えか。 















































































慶安元年。杦田勘兵衛。  〈装訂〉2 巻 1 冊。  


































































































































子] / 澄禪書 . 悉



























































































































































































二 緇門警訓 緇門警訓 バークレ
ー大学・
三井文庫
















































































































































































































































































































































































 〈装訂〉10 巻 1 冊。〈備考〉所
蔵館情報による。 
 























































































































門釋法藏撰。〈装訂〉2 巻 1 冊。
五ツ目綴。 
 







































































































































































































無刊記。  〈装訂〉29 巻 12 冊。〈内容〉無
枠一〇行二一文字。 
 




















































































































































5 巻 3 冊・『蒲室集疏』『蒲室集
書問』各 1 巻合 1 冊・『笑隠和
尚住湖州路烏回禪寺語録』1 巻























 〈装訂〉15 巻 6 冊。五ツ目綴。
〈題〉原題簽。外題「(新/板)蒲





































































〈装訂〉1 巻 1 冊。 
 

















































































































の合刻。〈装訂〉12 巻 6 冊。五
ツ目綴。 
東大総合図(『傳法正宗記』・C40:304) 
傳法正宗記 9 卷 
定祖圖 1 卷 正宗






































































































































































































































































































































































































































































































































  〈装訂〉13 巻 6 冊。〈備考〉所
蔵館情報による。 
 






















































































 〈装訂〉10 巻 10 冊。 大倉山精神文化研(『首楞厳経会解』・
エ 9/209－5・巻九・一〇存),谷大図
(『首楞嚴經會解』・余大 218) 






















































七 虚堂録 虚堂和尚語録 西尾市岩
瀬文庫(1
42-32) 
























































































































































有 〈装訂〉4 冊。〈内容〉無点。 東大文図・印哲(『五家正宗賛』・漢籍
C/13),国会(『五家正宗贊』・WA7/26) 











































































 三條菱屋町 婦屋 林傳
左衛門尉板行」。 

























































































































































































































































































































































 〈跋〉寛永 20 年跋文あり。〈装































































































































































































 〈装訂〉3 巻 6 冊。〈内容〉訓点
あり。竹窓随筆 1 巻/2 冊,竹窓




































無刊記。 有 〈装訂〉6 巻 6 冊。四ツ目綴。
〈内容〉訓点あり。四周単辺無
界一〇行。〈著〉住杭州佛日山














 〈装訂〉6 巻 3 冊。〈備考〉所蔵
館情報による。 
花園大情セ(『輔教編』・W202783) 






















































































































慶安三年。  〈備考〉所蔵館情報による。 龍大図(『慶元府雪竇明覺大師祖英
集』・205.1/14-W/1～2) 




























































































 〈備考〉所蔵館情報による。  






































寛永六年。村上平樂寺。  〈備考〉所蔵館情報による。 天理大附図(『勅脩百丈清規』・186/57/
1～4) 
 
